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1 Les éditeurs proposent une reproduction photographique du codex E1 appartenant à la
bibliothèque First Dastur Meherji Rana de Navsari (Gujarat). Les divisions des textes et
des paragraphes sont indiquées en marge. Connu de Geldner, ce manuscrit copié en
1601 par le prêtre Sanjana Ervad Šāpuhr Hōšang Āsā  est considéré, avec le codex F1
(datant de 1591), comme la source la plus fiable pour l’édition des Yašt. Outre des textes
mineurs,  E1  contient  une  collection  complète  du  Khorda  Avestā.  Ayant  reçu  des
corrections secondaires issues d’une tradition indépendante et plus ancienne que F1, il
est d’une importance majeure du point de vue de l’édition critique. L’introduction du
volume (p.  1-58)  nous éclaire  sur  l’histoire  du manuscrit  et  sur  les  textes  pehlevis,
avestiques, gujaratis ou sanskrits qui le composent.
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